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El segundo centenario del nacimiento de la escritora Gertrudis Gómez 
de Avellaneda ha propiciado la celebración de diferentes actos culturales 
que dejarán como resultado una serie de trabajos nuevos sobre su vida y 
su obra.
Si examinamos los aparecidos desde el primer centenario (1914) hasta 
mediado el siglo XX, resultan evidentes algunas diferencias de contenido 
con los actuales, que muestran los cambios de metodología en la inves-
tigación producidos a lo largo de la pasada centuria. El interés por el 
hallazgo de fuentes documentales inéditas condujo a la publicación de los 
epistolarios de la autora y de su primer testamento, testimonios vitales 
que propiciaron, entonces y ahora, centenares de estudios. Con los años 
se ha ido pasando a un mayor interés por su obra desde una óptica teórica 
e interdisciplinar, con acercamientos a la literatura comparada, la historia 
social y la publicación de algunas traducciones al inglés de sus textos. 
En este 2014, Cuba ha realizado un gran esfuerzo para reeditar algunas 
obras de Gertrudis Gómez de Avellaneda, presentadas en la Feria del Libro 
de La Habana, la edición facsímil conmemorativa de la primera edición de 
Baltasar, la celebración de congresos y mantiene vivo su recuerdo en va-
rios blogs. Los Estados Unidos, por otra parte, también han homenajeado 
a la autora en la Florida International University, en el Centro de Estudios 
Cubanos y en Barry University. En España, han reunido a especialistas en 
su figura la Academia de Buenas Letras de Sevilla o el CSIC en Madrid, la 
UNED ha editado un vídeo sobre su figura y el Museo Lázaro Galdiano ha 
expuesto algunas cartas dirigidas por ella al doctor Asuero, a Francisco 
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Vila Goyri y el famoso retrato pintado por Madrazo. Muy pronto aparece-
rán varios monográficos, resultado de todas las actividades del centenario. 
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